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$u= \frac{A\mp\sqrt{A^{2}-4AB}}{2A}$ $v= \frac{A\pm\sqrt{A^{2}-4AB}}{2B}$ 2 (
) $A$ $B$
GS
$\frac{\partial u_{i}(x,t)}{\partial t}=D_{u}\nabla^{2}u_{i}(x, t)+A(1-u_{i}(x, t))-u_{i}(x, t)\sum_{j=1}^{Q}\sum_{k=1}^{Q}W_{i}^{(j,k)}v_{j}(x, t)v_{k}(x, t)$
$\frac{\partial v_{i}(x,t)}{\partial t}=D_{v}\nabla^{2}v_{i}(x, t)-Bv_{i}(x, t)+v_{i}(x, t)\sum_{j=1}^{P}\sum_{k=1}^{Q}W_{j}^{(i,k)}u_{j}(x, t)v_{k}(x, t)$ (2)








$D_{u}=2.0,$ $D_{v}=0.020,$ $A=0.020,$ $B=0.060$
10 $u=0.50$ $v=0.25$
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3: 2 (a) I (c) $II$
$S_{i}(nT)$ $(b)$ (d) I $A=0.02$
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